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専修大学法学研究所平成 23 (2011) 年度活動報告
1 . 運営活動
 所員総会の開催
平成 23 (2011) 年 6 月 28 日(火) 14：00 ～ 14：45 神田校舎 1号館 8Ａ会議室
(出席者 20 名 委任状 16 枚)
議題： 1 ) 平成 22 (2010) 年度事業報告・収支決算について





①平成 23 (2011) 年 5 月 10 日(火) 12：20 ～ 14：40 神田校舎 1号館 法学研究所
(出席者 6名)
議題： 1 ) 平成 22 (2010) 年度事業報告・収支決算について
2 ) 平成 23 (2011) 年度事業計画・収支予算について
3 ) 平成 23 (2011) 年度シンポジウム研究会の開催について
4 ) 平成 23 (2011) 年度図書刊行予定について
5 ) 運営委員・事務局長の選出
6 ) その他
②平成 23 (2011) 年 5 月 31 日(火) 12：00 ～ 13：00 神田校舎 1号館 8Ｃ会議室
(出席者 6名) 今村法律研究室と合同
議題： 1 ) 今村法律研究室と法学研究所の関係について
2 ) その他
③平成 23 (2011) 年 6 月 14 日(火) 12：20 ～ 13：00 神田校舎 1号館法学研究所
(出席者 8名)





④平成 23 (2011) 年 11 月 1 日(火) 12：15 ～ 13：05 神田校舎 1号館法学研究所
(出席者 8名)
議題： 1 ) 平成 24 年度予算要求について
2 ) 平成 24 年度事業計画について















②平成 23 (2011) 年 10 月 1 日(土) 13：30 ～ 17：00 神田校舎 7号館 731 教室
(約 100 名参加)
全体テーマ：脱原発と再生可能エネルギーへのエネルギーシフトを考える
パネリスト：河野太郎(衆議院､ 自民党) 阿部知子(衆議院､ 社民党)
小島敏郎(青山学院大学) 竹村英明(環境エネルギー政策研究所顧問)
司会者：朝日健太郎(ＮＰＯ運営委員会) 内藤光博､ 古川 純
備考：ＮＰＯ現代の理論・社会フォーラム・専修大学社会科学研究所と共催
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③平成 23 (2011) 年 6 月 25 日(土) 14：00 ～ 17：00 神田校舎 7号館 774 教室
(10 名参加)




















































































①所報第 43 号 平成 23 (2011) 年 12 月 10 日(金) 600 部発行
所収論攷
新山雄三 ｢近代社会・人・株式会社・そして法 研究生活を振り返って｣
高橋清徳 ｢[翻訳]Ch.プティ＝デュタイイ 『フランス中世都市における誓約団体 〈コ
ミューン〉』 (Ⅳ)｣
末次俊之 ｢研究結果とその評価｣ 藤本一美編著 ｢ウォー・ポリティクス 『政治的危
機と指導者の群像』｣ (志学社 2011 年)
②所報第 44 号 平成 24 (2012) 年 3 月 10 日(土) 600 部発行
所収論攷
庭山英雄 ｢裁判員制度の政治学｣
滝沢 誠 ｢三井誠・河原俊也・上野友慈・岡慎一編 『別冊法学セミナー№207』 新
基本法コンメンタール刑事訴訟法｣








従来からの ｢法律判例文献情報｣ を継続購入したほか､ ＤＶＤ等を購入した｡
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